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SENIOR RECITAL 
Rebecca Proctor, piano 
FORD HALL 
SUNDAY, JUNE 20, 2004 
2:00 P.M. 
ITHACA 
PROGRAM 
Barcarolle, Op. 60 Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Sonata in F minor, Op. 57 "Appassionata" Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro assai 
Andante con moto 
Allegro ma non troppo 
Kreisleriana, Op. 16 
Ausserst bewegt 
INTERMISSION 
Sehr innig und nicht zu rasch 
Sehr aufgeregt 
Sehr langsam 
Sehr lebhaft 
Sehr langsam 
Sehr rasch 
Schnell und spielend 
Robert · Schumann 
1810-1856 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Pe~formance. 
Rebecca Proctor is from the studio of Read Gainsford. 
